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KOTA KINABALU: Ahlt akademik dan penyelidik dari pel-
bagai latar belakang di gesa untuk menggalakkan komunikasi 
positif di kalangan masyarakat terutama pelajar dan generasi 
muda. 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), Un i-
versiti Malaysia Sabah (VMS), Prof. Dr. Sahril Yusof berkata 
terdapat banyak bidang yang termasuk dalam komunikasi dan 
orang ramai perlu memainkan peranan sebagai komunikator 
untuk menyebarkan mesej positif bagi mengekalkan etika 
kewartawanan. 
Beliau berkata persidangan dan konvensyen adalah platform 
yang baik untuk ahli akademik yang mempunyai keprihatinan 
mengenai eara komunikasi. . 
"Seluruh idea yang dikongsi semasa konvensyen ini dapat 
mewujudkan masyarakat yang lebih toleran dan menghormati, 
terutamanya apabila eara kita berkong~i maklumat dalam media 
sosial atau penulisan dan saya yakin· bahawa pelbagai topik 
mengenai asas komunikasi yang utama dari perspektif yang 
berbeza boleh membuka ftkiran kita dan berkongsi persamaan 
kita," katanya. 
Konvensyen Persatuan Komunikasi Pasiftk dan Asia 
(PACA) kali ke-12 itu memberi tumpuan kepada tema "Rev-
olusi Perindustrian 4.0 dan Komunikasi" dan ia merupakan 
tema penting yang akan dibangkitkan dalam perbincangan 
akademik pad a masa kini. 
Sementara itu, Pengerusi Persidangan, Lai Che Ching @ 
Abdul Latif Lai berkata VMS adalah universiti kedua di 
Malaysia yang diamanahkan oleh PACA untuk menganjurkan 
konvensyen itu. 
"Ini adalah penghormatan kepada kami (VMS) untuk 
menjadi tuan rumah kepada semua tetamu terkenal dan peserta 
dari pelbagai negara Asia yang terlibat dalam konvens-yen tahun 
ini. 
"Seminar ini menandakan komitmen kami untuk mem-
promosikan penyelidikan komunikasi berpusat di Asi61 dan 
untuk maklumat anda, saya amat gembira kerana VMS adalah 
universiti kedua di Malaysia yang diamanahkan oleh PACA . 
untuk menganjurkan konvensyen itu selepas Universiti Putra 
Malaysia," katanya semasa majlis perasmian dan sambutan 
majlis konvensyen di sini Rabu lepas. 
PACA ditubuhkan pada 1 Mac 1995 untuk mempromosikan 
penyelidikan komunikasi pusat di Asia. 
Tumpuan ini yang berpusat di Asia dieipta kerana fakta 
bahawa kebanyakan kajian komunikasi, penyeJidikan dan teori 
telah berdasarkan asas-asas falsafah Barat. 
"Kami menyaksikan penyertaan para srujana Asia pada 
tahun-tahun yang lalu ke dalam bidang komunikasi dan tidak 
diragukan lagi bahawa terdapat ketidakpuasan dalam konteks 
penggunaan model komunikasi Amerika Utara dan Eropah 
dalam proses menjeLaskan proses komunikasi di Asia," ujar 
beliau lagi. 
Sebanyak 70 kertas kerja daripada 70 peserta latar belakang 
yang berbeza membineangkan pelbagai isu komunikasi di-
terima oleh jawatankuasa. . 
Antara mereka adalah dari Malaysia, Thailand, Filipina dan 
Korea Selatan. 
Persidangan itu bermula pada hari Rabu dan berlangsung 
ehingga hari Jumaat di Universiti Malaysia Sabah. 
Turut hadir ialah Dekan Fakulti Kemanusiaan, Kesenian dan 
Kerakyatan (FKSW), Prof. Dr. Ismail Ibrahim, Presiden PACA, 
rof. Dr. Abdul Mua'ti @ Zamri Ahmad, Mantan Presiden dan 
·Presiden Persatuan Komunikasi Dunia (WCA) Prof. Dr. Baek 
Seon Gi dan pensyarah- pensyarah komunikasi UMS.-OLEH 
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